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трудоспособности, которая сокращает трудовую жизнь примерно на 10 лет. Данное 
влияние имеет масштабные отрицательные последствия. Среднее понижение пенси-
онного возраста вследствие этого фактора составляет около 5 лет, с 65 до 60 лет, что 
составляет 14 % трудоспособной жизни. Метод «усредненного страхового тарифа» 
для всей совокупности работников предприятий на основе их отнесения к виду эко-
номической деятельности не учитывает фактических уровней профессионального 
риска в его непосредственном социальном и экономическом выражении с позиции 
повреждения здоровья и утраты трудоспособности. Например, не применяются ме-
тоды вероятности наступления и тяжесть последствий страховых случаев на протя-
жении жизни застрахованного работника. Тем самым фактически применяемые 
страховые механизмы оценки последствий профессиональных рисков носят характер 
усеченного (неполного) по масштабу страхового события, что и служит основным 
препятствием для выявления истинной картины утраты профессиональной трудо-
способности в стране. При этом социальное страхование использует статистику про-
изводственного травматизма и профессиональной заболеваемости, которую накап-
ливают медицина и охрана труда, но только для решения инструменталистских задач  
и разработки мероприятий превентивного характера. Утрата профессиональной тру-
доспособности в связи с длительной работой в производствах с вредными условиями 
труда требует разработки медицинских, социальных и страховых критериев, право-
вой базы и соответствующих процедур.  
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Направления развития предприятий на основе аутсорсинга нашли достаточно ши-
рокое освещение в работах зарубежных и отечественных ученых, среди которых − 
Дж. Брайан Хейвуд, Ж.-Л. Бравар, Р. Морган, Пол Страссман, Б. А. Аникин, В. М. Вайн-
штейн, Г. Е. Герасимова, Н. А. Евдокимов, Д. В. Михайлов, Л. М. Мишкин, Ф. Н. Филина и др. 
Вместе с тем теория аутсорсинга и практика его применения на предприятиях 
нуждается в дальнейшем развитии. В частности, требуется разработка методов оп-
тимизации и оценки эффективности процессов аутсорсинга.  
Единого подхода для количественной оценки эффективности передачи отдель-
ных функций предприятия на аутсорсинг не существует.  
Базовыми подходами для оценки эффективности передачи функции на аутсор-
синг, по нашему мнению, выступают: 
1. Метод сравнения выполнения данной операции внутренними ресурсами 
предприятия и стоимости аутсорсинга этой услуги. 
2. Показатель прироста чистой прибыли. 
3. Сокращение численности персонала и соответствующий прирост производи-
тельности труда. 
При осуществлении аутсорсинга по ремонту сложного энергооборудования на 
предприятии ОАО «ГЗЛиН», который передается внешнему исполнителю, затраты 
предприятия на исполнение этих функций снижаются. При этом, однако, образуются 
дополнительные затраты предприятия на оплату услуг фирмы-аутсорсера. 
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Фактические годовые затраты предприятия на ремонт энергооборудования, 
по расчетам, составляют 3289,9 млн р. 
Стоимость услуг по ремонту энергооборудования, передаваемого в аутсорсинг, 
определена по прейскуранту цен белорусской ремонтной организации «Sapas−plus», 
которые адекватны условиям функционирования конкурентного рынка аналогичных 
услуг по ремонту, и составила 2689,5 млн р. 
Экономия денежных средств от передачи данного оборудования в аутсорсинг 
составила 600,4 млн р. 
Таким образом, благодаря передаче ремонта энергооборудования внешней 
фирме-аутсорсеру предприятие получает дополнительную чистую прибыль, равную 
492,3116 млн р., а также в результате сокращения среднесписочной численности 
ППП на 30 человек среднегодовая выработка работника по произведенной продук-
ции увеличится на 0,6 %. 
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Достижение высоких темпов экономического развития – одна из актуальных 
задач, стоящих перед органами управления все уровней. В экономической науке вы-
деляют два типа роста: экстенсивный и интенсивный. Первый тип характеризуется 
количественным увеличением ресурсов, простым добавлением факторов производ-
ства. При втором типе объем производимых благ увеличивается благодаря совер-
шенствованию использования ресурсов на основе активного внедрения достижений 
науки и техники, прогрессивных форм организации производства и означает повы-
шение производительности.  
Решение приоритетной задачи экономического развития Республики Беларусь 
«обеспечение качественного роста» обозначено правительственными программными 
документами по средствам интенсификации производства. Это обуславливает про-
явление новых подходов к трактовке производительности и методики ее оценки.    
Согласно классическому определению производительность – это отношение 
между продукцией, производственной системой и затратами на производство этой 
продукции [1]. Через производительность оценивается степень использования всех 
видов ресурсов в количественном и качественном выражении.  
В отечественной и зарубежной практике каждый макро- и микроэкономиче-
ский обзор начинается со сравнения и сопоставления уровней производительности 
труда. Однако труд не является единственным фактором производства. Он дополня-
ется капиталом, материалами, энергией, информацией для изготовления продукции 
и оказания услуг. Производительность труда является частью совокупной произво-
дительности, которая представляет более развернутый показатель оценки использо-
вания ресурсов и экономического развития. Таким образом, на наш взгляд, при оцен-
ке производительности необходимо учитывать степень использования трудовых 
ресурсов и прочих активов, используемых в производстве. 
